























まず、表１に 1959 年から 2017 年における他道府県から東京都への転出入者数を示す。2017 年時点








図 1 東京都に居住する外国人数（国別）( 東京都 2018)
次に図 2 と図 3 である。図 2 が日本人、図 3 は外国人の東京都区・市部各地域に転入した人の数
である (東京都	2018）。いずれの場合にも東京都区内の周辺地域への転入が多いことがわかる。
	





























れぞれに見られる現象を言語景観を中心としながら 3.2 節、3.3 節で説明を行う。
3.2. 多言語化する日本語社会
日本における多言語化が指摘されるようになったのは 1990 年代以降と考えらえる。言語景観につ























この地区では 1997 年末から 2018 年にかけて外国人居住者が５倍に増加したのである。このこと
は言語景観にも見られる。図６と図７は当該地区で撮影されたものである (岡田 2018)。
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